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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L O S P O S I C I O N 
la y la 
Al comenzar el año, una impresión de op-
timismo y esperanza parece dominar en la 
prensa alemana comentando el resultado 
de los cinco meses de guerra. Toda vacila-
ción, toda penuria, aparecen hábilmente 
descartadas. *El éxito final será de Alema-
nia»: en estas palabras pueden refundirse 
los editoriales de los órganos pt incipales del 
Imperio. 
lomaremos como modelo al FraDkjarteF 
Zeitung, el primero entre los diarios alema-
nes en materia comercial y financiera. 
Mientras que con deliberado propósito pasa 
en silencio cuanto concierne a París, Ca-
lais o Varsovia, dicen textualmente estos 
párrafos, que procuran lisonjear el senti-
miento público de Alemania: 
«Triunfaremos. Después de cinco meses 
de lucha, sabemos mucho mejor aún que en 
31 de julio lo que quiere decir para nosotros 
esa palabra terrible de guerra. Conocemos 
qué sacrificios exige y cuáles ha de exigir 
todavía, pues mientras que en el período de 
excesiva tensión nerviosa que sucedió al 
rompimiento de las hostilidades nuestra si-
tuación moral era indecisa, hoy sabemos 
que el pueblo alemán, en su totalidad, ad-
mite su suerte con plena conciencia de si 
mismo. 
Pero conocemos también otra cosa: hoy 
no hay en Alemania quien no se dé perfec-
ta cuenta de que en la presente guerra todo 
está en su puesto, incluso nuestra existen-
cia como Estado y como nación dentro de 
la vida económica. Todos y cada uno de 
nosotros están dispuestos a recurrir a cuan-
to sea menester para alcanzar la victoria, y 
sienten, sin excepción, en lo más intimo de 
su pecho la confianza en el éxito final.» 
Junto al arranque patriótico, al deber 
imperativo de escudarse en la esperanza 
hasta que se agoten todos los medios de 
triunfo, no dejaremos de vislumbrar en es-
tas lineas cierta inquietud agobiadora, cier-
to esfuerzo por alejar de si el espectro del 
cerco enemigo y él cuadro de aflicción de 
la industria nacional, tan grandiosa en 
otro tiempo y hoy casi totalmente parali-
zada. 
«Sí—repite inflamándose en su propio 
ánimo—; después de cinco meses de lucha, 
sabemos, además, que hemos logrado ya una 
buena parte de esa victoria. En el Este he-
mos vencido la gigantesca superioridad de 
Rusia. En el Oeste tenemos a raya a los 
franceses, ingleses y belgas ante un muro 
inexpugnable de trincheras que se extien-
den desde el mar del Norte hasta los Vos-
gos. Hemos asegurado la inapreciable ven-
taja de que la guerra, con todos sus caracte-
res de devastación, ha sido desarrollada ca-
si enteramente en territorio enemigo, gran 
parte del cual ha pasado a nuestras manos 
de un modo positivo.» 
Y aun insinúa que definitivo. 
*Esa es la ganancia militar de estos cin-
co primeros meses de hostilidades»—sienta 
como corolario. Y a continuación trata de 
ocultar la desairada situación comercial e 
industrial del país con estos términos: 
«De un modo semejante—dice—es grande 
nuestra victoria económica. Podemos decir 
ahora con calma y sangre fría que hemos 
logrado convertir nuestro sistema económi-
co de tiempo de paz sobre una base de guê  
rra, y que nuestros enemigos, si continua-
mos practicando esto, tendrán que desechar 
sus esperanzas de obligarnos, por decaí 
miento económico, a COL cluir una paz pre-
matura.» 
Así termina el Frankjurter. En cambio, 
la Asociación de Propietarios de Alemania 
no confirma la proclamación de ese triunfo 
de la vida internacional. Advierte qtie en 
los meses de agosto, septiembre y octubre 
solamente la tolalidad de las rentas no sa-
tisfechas en el Imperio llegan a la extra-
ordinaria suma de unos diez y seis millo 
nes de marcos, representando 10.819 casas. 
«Noviembre y diciembre—agrega el esta-
do de la Asociación—revelarán sin duda 
una situación aún más deplorable que los 
tres meses anteriores combinados. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
El Ejército austriaco. 
Dicen de San Petersburgo que el ejér-
cito austriaco enviado contra Servia bajo 
el mando del archiduque Eugenio, se com-
pone de 100.000 hombres y comprende dos 
Cuerpos de ejército bávaros y un Cuerpo 
de ejército de la reaerva prusiana. 
Los Cuerpos bávaros se hallan ya ca-
mino de Budapest. 
Un general bávaro será adjunto del ar-
chiduque. 
Preparativos alemanes. 
Las noticias que llegan de Roma dicen 
que, según noticias oficiales, Alemania 
¡realiza con gran actividad preparativos 
1 militares, llamando a todas las reservas 
con el objeto sin duda de realizar un su-1 
premo esfuerzo al comenzar )a primavera. 
Además, Alemania tomará a su cargo la 
dirección de todas las operaciones contra 
Rusia e Inglaterra. 
Jóvenes detenidos. 
Noticias recibidas de Arasterdam dicen 
que las autoridades militares alemanas 
han detenido en Bruselas a .'JOO jóvenes de 
14 a 16 años, porque en Bélgica se dedica-
ban a la venta de periódicos ingleses y 
franceses. 
Las citadas autoridades han ofrecido 
cinco francos de prima por cada individuo 
que sea detenido por vender periódicos de 
aquellas naciones. 
La mayor parte de las detenciones rea-
lizadas lo han sido por «boy-scouls» ale-
manes. 
La expedición a Egipto. 
De Londres comunican que se reconoce 
ya en Constantinopla el fracaso de la ex-
pedición emprendida por los turcos contra 
Egipto. 
Se considera que la causa principal de 
este fracaso es el temor de un desembarco 
de los ingleses en Siria, el cual podría po-
ner en peligro las comunicaciones de los 
Cuerpos turcos y amenazar su retaguardia 
Sagiin las mismas noticias, la situación 
de las tropas turcas en Bragdad es muy 
mala, a causa de su falta de disciplina. 
Dos discursos. 
Conforme adelantamos ayer, se han ce-
lebrado solemnemente las sesiones de 
apertura de las Cámaras francesas, presi-
didas por los decanos respectivos. 
En la Cámara de los diputados reinó una 
extraordinaria animación. El presidente 
de edad pronunció el siguiente discurso, 
que nos ha transmitido nuestro corres-
ponsal : 
«Mis queridos colegas: 
El mundo está en pie, desde el Extremo 
Oriente al Occidente,'para responder a la 
injuria hecha por el enemigo a la civiliza-
ción, al derecho y a la libertad veinte ve-
ces secular de nuestra raza. (Muchos aplau-
sos.) Los pueblos se demuestran en estas 
pruebas providenciales que engrandecen 
los caracteres y emancipan las almas. 
Sólo un pensamiento, sólo un deseo nos 
anima: repeler, destruir la agresión lar-
gamente preparada. Un sólo grito respon-
de a nuestro común pensamiento: 
Salud a Francia, siempre joven; a la 
Francia de Clovis, de Juana de Arco y de 
Napoleón. 
Salud al ejército, a los generales y a los 
soldados, admirables por su bravura y te-
nacidad. (Aplausos unánimes.) 
Salud a nuestros aliados: Inglaterra, la 
leal; Rusia, la grande; Bélgica, la heroica. 
Salud a todos los pueblos que luchan con 
nosotros y por la misma causa. (Qrandes 
aplausos.) 
Salud a todos los que han derramado su 
sangre por la defensa de la patria, de la 
civilización y del derecho: a todos los hé-
roes anónimos, cuyos nombres no regis-
trará la Historia, y a las hazañas ignora-
das y sin el premio de la victoria. (Aplau-
sos.) 
Saludemos, en fin, con emoción y con 
respeto a las familias desoladas, tanto a 
las elevadas como a las más humildes, a 
los hogares destruidos, a las legitimas es-
peranzas amenazadas por irreparables 
pérdidas. (Aplausos.) 
En cuanto a nosotros, queridos colegas, 
continuemos para dar a los que luchan en 
las fronteras el confortante espectáculo 
de nuestra unanimidad. (Aplausos y bra-
vos.) Que vean, que conozcan que el país 
entero está con ellos. Permanezcamos ín-
timamente agrupados, sin distinción de 
clases ni partidos, alrededor de los hom-
bres que tienen en la hora actual el gran 
honor de sostener la bandera de Francia. 
(Bravos y aplausos prolongados.) 
Aceptemos resueltamente todos los sa-
crificios necesarios y los que sean precisos 
en el tiempo que dure la lucha; marche-
mos sin desmayos hacia la victoria defini-
tiva, que traerá al mundo una paz dura-
dera, de felicidad y libertad. (Bravos y 
aplausos jirolongadísimos.) 
En el Senado, entre frenéticos y unáni-
mes aplausos, el decano pronunció un 
enérgico discurso, del cual se nos han 
transmitido los párrafos siguientes: 
«Después de la admirable página que 
contiene la Declaración ministerial, que 
nada deja en la sombra; después de la de-
claración hecha al país, conteniendo todos 
los documentos diplomáticos, Europa ha 
fijado definitivamente su juicio. 
Cuando el presidente del Consejo gritó: 
«Puesto que, a pesar de sus ataques a la 
paz, Francia y sus aliados tienen que su-
frir la guerra, tienen en ella comprometido j 
su honor, es decir, su vida», sus nobles pa- j 
labras penetraron hasta el fondo de núes- i 
tros corazones. 
Sin duda, nuestros agricultores, nues-
tros electores, saben que nuestros adver-
sarios quieren imponerse por el terror y 
sembrando ruinas, para satisfacer su gozo 
sanguinario. Si aprecian los tesoros de 
arte destruidos por esos vándalos, verán 
mejor los horrores cometidos por esos ene-
migos que arrasan las villas y los pueblos 
indefensos, para apoderarse del dinero, 
los comestibles, \on vestidos y hasta de las 
envolturas de los niños. Cuando vean có-
mo fusilan a los humildes y llevan en 
rehenes las mujeres y los niños, tendrán 
como una visión del porvenir. 
¿Es que quieren exterminarnos sin tener-
nos ninguna piedad? ¿No estará próximo 
el amordazar a esos implacables adversa-
rios, causantes de esta guerra impía? Y 
con nosotros han gritado: ¡Hasta el fin! 
¡Hasta el fin! 
¡Ah! Todas las maniobras de nuestros 
enemigos, todas las cobardes injariaa lan-
zadas al mundo civilizado. Indican al mis-
mo tiempo un rasgo indeleble de su pre 
meditación. Para mí, en esta bella actitud 
de Francia, en este instante en que Ale-
mania ha dirigido contra nosotros agresio-
nes tan graves que mantienen a Europa 
en una profunda emoción, encuentro un 
sentimiento de orgullo. 
Unidos, pongámonos alrededor de los 
hombres eminentes que componen el Go-
bierno. Cimentemos ahora, si es posible, 
los lazos que nos unen a nuestros aliados; 
marchemos con un solo corazón y una sola 
alma y recobremos nuestra gloria ¡y haré 
mos reflorecer la justicia odiosamente vio-
lada y la civilización reconquistada.» 
Violenta batalla en Erzeroum. 
Comunican de San Petersburgo que los 
turcos han reforzado la guarnición de 
Erzeroum, donde ocupan una posición fa-
vorable. 
La batalla en esta región dura ya tres 
días y, según las últimas noticias, conti-
núa con gran encarnizamiento por ambas 
partes. 
La voladura de un transporte. 
También de San Petersburgo dicen que 
se ha adquirido la certeza de que parte de 
las tropas turcas del primer Cuerpo que 
habían salido de Constantinopla se en-
contraban a bordo del transporte turco 
volado cerca de Linope por un crucero 
ruso. 
Un incendio. 
Telegrafían de Amsterdam que se ha 
declarado un violento incendio en un gran 
depósito de petróleo instalado en Merxem, 
cerca de Anvers. 
El incendio, que ha adquirido terribles 
proporciones, fué ocasionado por una bom-
ba que lanzó un aviador. 
Los alemanes en Polonia. 
Telegrafían de San Petersburgo que el 
comandante del distrito de Lodz ha man-
dado fusilar a seis muchachos de 11 a 1G 
años, que se prestaron a servir de guías 
a los alemanes en los alrededores de Lodz. 
Los alemanes han construido en los al-
rededores de Lodz un enorme horno cre-
matorio, donde queman en masa sus cadá-
veres. 
También han demolido sin ninguna ra-
zón extratégica la antigua iglesia católi-
ca de Brokhoff, sobre el Bzura, donde fué 
bautizado Chopín. 
Los prisioneros austriacos. 
Despachos de Kiew dicen que continua-
mente atraviesan la ciudad largos convo-
yes de prisioneros austriacos. 
Todos ellos presentan señales de can-
sanción y de debilidad. 
Durante las fiestas do Navidad llegaron 
cerca de 10.000 prisioneros, de los cuales 
más de 400 eran jefes y oficiales. Se espe-
ra en breve otro convoy más importante. 
Los prisioneros cuentan—según dicen 
los diarios rusos—que el ejército austriaco 
está completamente desmoralizado y con 
sidera la campaña como perdida. 
Los rusos en Hungría. 
Telegrafían de París que el Estado Ma-
yor ruso, convencido de haber reducido á 
la impotencia la ofensiva alemana en Po-
lonia, ha llevado su esfuerzo hacia Hun 
gría para quebrantar al enemigo en su 
propia casa y al mismo tiempo valerse de 
las discordias étnicas y políticas que de 
antiguo dividen a húngaros y austriacos, 
para debilitar el bloque austroalemán. 
Hasta ahora el ejército ruso se ha man-
tenido en las posiciones ocupadas en las 
fronteras de la Bukovina para esperar la 
acción militar de Rumania, que puede ser 
un auxiliar Eficacísimo, bien se decida a 
emprender una acción conjunta con los 
servios por el Danubio o a secundar el 
ataque de los rusos a Hungría. De la acti-
tud de Rumania depende, pues, que Rusia 
ataque por uno u otro punto. 
Los austriacos han tomado posiciones ] 
en las montañas que dominan los prime-' 
ros valles húngaros, peroles críticos mili- \ 
tares rusos afirman que no podrán soste 
nerse en dichas posiciones. 
En Galitzia son más lentas las operacio-
nes, pero los rusos continúan obteniendo 
progresos. 
Los austriacos han sido reforzados por 
contingentes alemanes y las orillas del 
Dunajec han sido transformadas en trin-
cheras difíciles de tomar de frente. 
El gran duque Nicolás ha renunciado 
a entablar una gran lucha y trata de des-
alojar a los austroalemanes por un movi-
miento envolvente. 
Un batallón del Landwehr austriaco 
atacó a las primeras trincheras rusas, ig-
norando que otras líneas de defensa se 
extendían hacia el Este, y fué cogido en-
tro los dos fuegos convergentes y aniqui 
lado por completo. 
En Polonia, los temporales impiden las 
operaciones. La lucha se limita a duelos 
de artillería. 
Sobre el Nida y el Pilica no ha habido 
ningún hecho que señalar. 
El cuerpo de Oaríbaldi. 
Telegrafían de Roma que han llegado 
los restos de los tenientes Constantino Ga-
ribaldi y Lamberto Duranti, muertos en 
Francia. 
Fueron recibidos en la estación por los 
diputados Pais, Chiesa, Perolini y Fausti-
ni y por delegados de varias asociaciones 
patrióticas. 
Los cuerpos de ambos oficiales iban 
acompañados de un sargento y un solda-
do de la legión garibaldina. 
Colocados los féretros sobre lujosas ca-
rrozas se formó un largo cortejo para 
acompañar los restos a su última morada. 
Sobre los féretros se colocaron una bande-
ra italiana y la blusa roja del uniforme 
garibaldino. 
En varios carruajes se llevaron las nu-
merosas coronas enviadas por muchas en-
tidades italianas y francesas. 
El cuerpo del teniente Duranti será en 
viado a Ancona, donde reside su familia, 
y el de Constantino Garibaldi recibió se-
pultura, asistiendo al sepelio enorme gen-
tío. 
Un discurso de Poincaré. 
Telegrafían de París que monsiour 
Poincaré regresó esta mañana, a las ocho, 
de Dunkerque, donde entregó la bandera 
a las tropas de infantería de marina. 
Los periódicos publican el discurso que 
pronunció monsieur Poincaré ante los 
marinos y le dedican grandes elogios. Es 
el siguiente: 
«Amigos míos: La bandera que el Go-
bierno de la República os remite hoy, la 
habéis ganado sobre el campo de batalla. 
Sois dignos de recibirla y capaces de de-
fenderla. 
Durante varias semanas, estrechamen-
te unidos a vuestros camaradas del ejérci-
to de tierra, habéis sostenido victoriosa-
mente, como ellos, una lucha muy san-
grienta. 
Nada ha enfriado vuestro ardor; ni las 
dificultades del terreno ni las pérdidas 
que os haya causado el fuego del enemi-
go. Nada ha entibiado vuestro valor; ni 
los fríos, ni las lluvias, ni las inundacio-
nes. Vuestros oficiales os han dado siem-
pre el ejemplo del valor y del sacrificio, y 
siempre habéis cumplido sus órdenes con 
prodigios de heroísmo y de abnegación. 
La bandera que yo os confío representa-
rá a vuestros ojos a la Francia inmortal, 
a la Francia, es decir, a vuestros hogares, 
a los lugares donde habéis nacido, los pa-
rientes que habéis abandonado, vuestras 
mujeres, vuestros hijos, vuestras familias 
y vuestros amigos; todos vuestros recuer-
dos, todos vuestros intereses y todos raes-
tros afectos. 
Conduciendo esta bandera a la victoria, 
no sólo vengaréis a nuestros muertos, 
sino que habréis conquistado la admira-
ción del mundo y el reconocimiento de la 
posteridad. 
¡Viva la República! ¡Viva Francia! 
Comunicado austriaco. 
Desde Amsterdam transmiten el siguien-
te parte oficial del Cuartel general aus-
triaco: 
«No ha habido ningún cambio en la si-
tuación, en la Polonia rusa. 
Ayer, sobre el Nida inferior, los rusos 
iniciaron un fuerte combate, intentando 
pasar el río. 
Los rusos colocaron fuerzas importantes 
sobre varios puntos de la línea, pero fue-
ron rechazéflh en todos después de sufrir 
muchas pértgdas. 
Mientras qué la infantería rechazaba 
los ataques, se entabló un violento comba-
te de artillería en los distritos vecinos. 
El combate duró algunas horas. 
No hubo nada importante que señalar 
en el resto del frente. 
11 
El comunicado oíicial publica-
do por el Gobierno francés a las 
tres de la tarde, dice así: 
«El mal tiempo ha impedido 
que haya operaciones en todo el 
frente. 
En Bélgica, un temporal de are-
nas de las Dunas ha paralizado 
los movimientos. 
En la región de Ypres nuestro 
cañones bombardearon, acerta-
damente, las obras de defensa del 
enemigo. 
En el Aisne, al Noroeste de Sois-
sons, reñimos un gran combate,, 
en el cual los alemanes emplaza-
ron sus fuerzas más importantes. 
Nosotros mantenemos la altura 
pendiente y el espolón 132, pero 
tuvimos que ceder algún terreno. 
La lucha continúa. 
Entre Soissons y Bei ry-au-Bac, 
nuestra artillería hizo excelentes 
blancos contra el enemigo. 
En la Champaña, en Reims y 
en la Argona hubo duelo de arti-
llería. 
En la región de Souain, el for-
tín Norte continúa en nuestro po-
der. 
Nos hemos atrincherado a 60 
metros de las trincheras enemi-
gas. 
En la Argona, la infantería está 
inactiva, a causa del temporal y 
del viento. 
Desde la Argona al Mosa, caño-
neo intermitente. 
En los Vosgos continúa ne-
vando .» 
Bombardeo de Furnes. 
Comunican de Amsterdam que los ale-
manes han vuelto a bombardear Purnes, 
con artillería de gran alcance. 
Los aeroplanos alemanes que bombar-
dearon Dunkerque, procedían de Glsbelle, 
donde las tropas invasoras han estableci-
do un parque de aerostación, con 14 cober-
tizos, formados de sacos de arena y techos 
de hierro. 
En el parque se han instalado cañones 
especiales contra posibles ataques aéreos 
de los aliados. 
Socorros. 
También dicen de Amsterdam que a los 
departamentos invadidos por los alema-
nes han llegado 120 paquetes postales, 
conteniendo en total 94 000 kilos de co-
mestibles. 
Los lanzabombas. 
' De París comunican que los lanzabom-
bas que usan los alemanes son morteros 
con un alcance de varios centenares de 
metros. 
Llevan una carga de tres kiios, uno de 
ellos de materias explosivas, que hasta 
ahora no habían usado los alemanes. 
El canje de prisioneros. 
Telegrafían de Londres que Alemania 
ha comunicado a los Estados Unidos que 
está dispuesta a canjear 5.000 prisioneros 
inútiles para la guerra. 
Hace pocos días que salió una expedi-
ción de 400 prisioneros ingleses, que fue-
ron llevados hacia la costa. 
Un patriota. 
Comunican de Bruselas que se ha cele- • 
brado un Consejo de guerra para juzgar 
al general retirado monsieur Give y al te-
niente Gille, acusados de haber favorecido 
a los voluntarios belgas para que fran-
queasen la frontera con objeto de incorpo-
rarse a las tropas y de haber levantado 
mapas de las fortiñeaciones construidas 
por los alemanes en Bélgica. 
El general Give se declaró culpable, 
diciendo que no había hecho más que 
cumplir con su deber como militar y como 
ciudadano belga. 
Los dos acusados han sido condenados 
a prisión perpetua. 
Para la suscripción. 
También telegrafían de Londres que la 
suscripción para los soldados heridos au-
menta rápidamente. 
En los últimos días se han recibido va-
rios cuadros de gran valor regalados por 
la Reina Alejandra, un cigarro que perte-
neció al Rey Alejandro y un traje de un 
Emperador de China, que estaba conser-
vado desde hace 170 años. 
Actividad alemana. 
El corresponsal del Daily Express, de 
Londres, telegrafía que los alemanes es-
tán demostrando gran actividad en Flan-
des. 
Los caminos están intransitables y ello 
impide el transporte de la artillería gruesa. 
Sin embargo, ios alemanes han trasla-
dado varias piezas de gran calibre para 
reforzar su extrema derecha. 
Se cree que los alemanes esperan a que 
mejore nn poco el tiempo para intentar un 
esfuerzo definitivo entre Dixmude y el 
mar. 
Para las ambulancias. 
Comunican de El Havre que el almiran-
te Charlier ha pasado revista a 30 auto-
móviles destinados a las ambulancias sa-
nitarias. 
La ambulancia inglesa La Brithis ha re-
galado a Francia 400 automóviles del úl-
timo modelo para el transporte de heridos. 
El bombardeo de Reims. 
Telegrafían de Chalons sur-Marne que 
la artillería alemana ha reanudado el bom-
bardeo de Reims. 
Numerosos proyectiles cayeron en las 
calles, ocasionando la muerte a varias per-
sonas. 
[| 
Desde Roma transmiten el si-
guiente comunicado del gran 
Cuartel general alemán: 
«En la región de Nieuport hubo 
violento cañoneo, teniendo el ene-
migo que evacuar las trincheras 
que ocupaba cerca de Palings-
breg (arrabal de Nieuport). 
Hemos rechazado un ataque en 
el canal de Lassa-Sub, así como 
los realizados contra Laboiselle y 
las alturas de Noubron. 
La situación en el teatro orien-
tal de la guerra no ha variado. 
Los infructuosos ataques de los 
franceses contra las alturas de 
Crouy han fracasado completa-
mente. 
Los alemanes dominan la altu-
ra al Noroeste de Rushies y al 
Norte de Crouy, habiéndonos apo-
derado de dos posiciones, 1.700 
prisioneros, cuatro cañones y va-
rias ametralladoras. 
Al Sur de Saint-Michel han fra-
casado también los ataques de los 
franceses, por medio de la zapa. 
Los alemanes han tomado las 
alturas al Norte y Noroeste de 
Vogeny. 
En los Vosgos no ha cambiado 
la situación.» 
Una misión rusa. 
De Nisch dicen que ha llegado una mi-
sión especial rusa para imponer al Rey de 
Servia la cruz de San Jorge, que le ha 
concedido el Zar. 
La ceremonia se celebró esta mañana, y 
iué solemnísima. Los representantes rusos 
impusieron también la cruz de San Jorge 
a los príncipes Alejandro y Jorge y otras 
condecoraciones a diferentes jefes y ofi-
ciales. 
Los garibaldinos. 
Un despacho de Roma dice que el pro-
curador del Rey ha declarado oficialmen-
te que no debe perseguirse por violación 
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Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
Cirugía 
genera!. 
Partos. Enfermedades de la mujer. Vías urinarias. 
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VICENTE MÜINACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA, 82 l.g 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos. 1. S.° 
J, F. Gotero. 
: OCULISTA : 
Consulta de diez y media a una, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez. Concor-
dia, 14. 3.° 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla, 
ElL. R U E B L - O C A í S I T A B R O 
.^Hdad a los 41 jóvenes italianos 
de D' han aligado en el ejército francés. 
(í0ee Los rusos al Bósforo. 
„ de Atenas qne la escuadra rasa 
DlC,r Negro ha recibido órdenes de di-
del mar Í E3SFORO 
agirse al d Aiemania en Atenas ha 
^ ' í o sus emores de que la presencia 
f C u q ^ rasos en el Bósforo pueda 
ocar la excitación de los musulmanes 
Cira los cristianos. 
Austria y Servia, 
CM Piército austríaco que se prepara a 
« t de nuevo Servia, a las órdenes 
Archiduque Eagenio. se compondrá de 
fnn noo hombres y dos Cuerpos de ejército 
^•os V uno de la reserva prusiana, 
pos generales bávaros acompañarán al 
ardiiduque. . • . 
precauciones de Austria. 
n . Roina comunican que, según decla-
•nnes de varios retagiados latinos re 
r*c' iwados de Trento. los austríacos; 
t n adoptado grandes medidas de pre-l 
ünríón en su frontera. 
Han llegado a Trento varios ofldales de 
rtiliería"alemana, para dirigir el empla- ¡ 
zaoiiento de nuevas baterías. 
Lo que se dice. 
TÍEcho de París afirma que ha salido de 
Viena para Roma una misión especial,! 
va a tratar de obtener la mediación j 
¿el Vaticano para lograr la paz aislada-
mente de Alemania. 
En Egipto. 
Las noticias de El Cairo que se reciben j 
en Londres dicen que se considera inmi- < 
nente la invasión del Egipto por los tur- j 
COLo8 otomanos acumulan grandes fuer- i 
zas en Siria y tienen el propósito de cru-
zar la penínsala del Sinai y llegar al Ca- ; 
Dal de Suez. 
La guerra en Asia. 
De Constantinopla dicen que cerca de 
Akaba (Arabia) fueron bombardeados los 
presidios tarcos por un hidroplano que se 
elevó del acorazado inglés Minerva. 
Los turcos dispararon contra el aparato 
y le hicieron caer, cogiendo prisionero al 
oflcialfcbservador. El piloto consiguió huir J 
El crucero inglés Toris recorre las eos- i 
tas de Siria y hace algunos días intentó I 
desembarcar varias tropas, pero los ata- [ 
mmmmumammumummtimmmmnmuBmmmmm»mmmmmmumt 
ques de los turcos obligaron a los ingleses | 
a reembarcarse precipitadamente, aban-
nando gran cantidad de municiones y par 
trechos. 
Al siguiente día intentó el loris otro 
desembarco cerca de Alexandreta y bom-
bardeó varios puertos abiertos, matando a 
dos mujeres, dos niños y una niña. 
Propósitos de Rumania. 
Noticias de Londres dicen que Rumania 
entrará en la guerra a mediados del mes 
de febrero. 
Los rumanos se apoderarán de la Buko-
vina y la Transilvania, con objeto de l i -
bertar de la opresión húngara a cuatro 
millones de hermanos de raza. 
La situación de Hungría. 
Otras noticias de Londres dicen que el 
Morning Fost afirma que en Hungría rei-
na gran inquietud por la marcha de los 
sucesos. 
Añade que Hungría acabará por rom-
per sus lazos con Austria y se declarará 
independiente, comprendiendo que cual-
quiera que sea el final de la guerra, siem-
pre ha de salir perjudicada. 
Jerusalén, reino. 
También dicen de Londres que el Daily 
Mail afirma que si Turquía abandona los 
Santos Lugares no quedarán éstos bajo el 
protectorado de los Estados Unidos. 
Añade que se constituirá el reino inde-
pendiente de Jeruaaléu bajo la protección 
de Francia, Inglaterra y los Estados Uni-
dos, que siempre han velado por las ideas 
cristianas. 
ti 
F,l parte oficial francés de las 
once de la noche dice así: 
«Al Oeste de Sóissons, consegui-
dos contraataques, conseguimos 
progresar ligeramente cerca de 
Cussjes y Crouy, pero no pudimos 
desalojar al enemigo. 
Nuestras tropas sufrieron un 
violento ataque al Oeste yflaquea-
ron ligeramente cerca de Mou-
sell. 
Se ocupó Saint Marguerite y 
Nissy-sur-Aisne. 
Nada de particular en el resto 
del frente.» 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • m u a n a 
EN E L AYUNTAMIENTO 
Ayer por la tarde se reunió en sesión or- pida al Gobierno el indulto de los reos de 
linaria el Ayuntamiento, bajo la presi-¿Bonagalbón (Málaga). 
Se aprueba por unanimidad. ienoia del ah aide señor Gómez y Gómez 
hallándose presentes los concejales se-
iores Castillo, Martínfz, Toca, Garcíaídon 
íleofredo), Rivero, Fernández Quintana, 
mza, López Dóriga, Escalante, Cagigap, 
tolonguee, Pérez del Molino, Cerro, He 
rrera Oria, Jado, Jorrín, Gatiérrez Cueto, 
LamamUo, Torre, Pérez Villanueva, Quin-
ina), García del Moral, Gómez (don Ger-
/asio), Muñoz y García (don Juan), 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an 
ior. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Obras. 
Informe protestando contra la informa-
ción posesoria de unos terrenos en Cueto, 
que pretende don Ramón Barros. 
La presidencia dice que tiene conocí 
miento de que se han cerrado terrenos en 
. i el pueblo de Cueto, próximo a la estación 
' ' de radiotelegrafía, que se elevan a 400 ca-
Alcaldía. 
Se lee una resolución del Gobierno civil 
levolviendo el presupuesto extraordina- ¡ señor Torre denuncia unoscerramien 
rrcB , y que aún se está a tiempo de impe-
dir esa usurpación, por no haber transcu-
^  C;1V11 ¡ rrido el año y un día que la ley prescribe. 
__.ra.ordi gi n sr'ft fl.mifin-
no por haber en él una extralimitación le-! t0B hechos en San Román, 
gal, puesto que se consigna por Resultas \ Propone el señor García (don Eleofredo) 
mayor cantidad que la del 10 por 100 que ; que 8e realige una investigación de todos 
ordena la ley. I los terrenos que se han cerrado ilegal-
Ademas se han presentado dos reclama- \ mprite 
cienes, una de la Empresa de Aguas y ; E I señor Castillo dice a sus correli-
otrade don Lucas García, contratista de g¡ODarjos Torre y García que han caído 
las obras de la Avenida de don Pedro San ; en ei ]azo electoral, porque ahora no se 
lartm. , . -trata de otra cosa con esta denuncia y la 
Kespecto a estos dos últimos extremos' hecha por la presidencia, pues siempre 
BI señor gobernador propone que el Ayun- i qUe ^o* hallamos en proximidades de 
amiento y la Junta municipal le mfor-: eleecione3 Se lleva al Ayuntamiento esa 
men sobre el derecho que puedan tener • cuestión de las parcelas, 
ira hos reclamantes. Hace algunas observaciones el señor Gu-
w señor Castillo reconoce lo do la extra-! tiérrez Cueto acerca del tiempo en que iu-
'imitacion legal que disculpa, y propone rídicamente prescriben los cerramientos 
ue el asunto de la Sociedad de Aguas y Ei señor Rivero habla también del asun-
le don Lucas García pase a los letrados 
numcipales, tratándose iueg» del caso en 
ina sesión extraordinaria que pudiera ve-
rmcarse el sábado. 
El señor Escalante pide que al propio 
tiempo entienda en ello la Comisión de 
lacienda. 
to, protestando de que esta cuestión, como 
tantas otra?, se haga una cuestión poli-
tica. 
Insiste en su petición el señor García 
; (don Eleofredo) y rectifica el señor Casti-
llo, solicitando de la Alcaldía que espere 
i a que se dicte la ley sobre roturaciones ar-
erií n i i Uerd^i coni0 tamílén .«l116 Be i bitrarias para adoptar las medidas que ha 
i a 8e81ón extraardinana para ¡ armnciado. íomo ^ pre8upuG8to.extra°rdinariotaill También rectifica el señor Gutiérrez 
_!oa ^ ™ se teDí?ai? los informes. CQt.t0) pidiendo que informen los letrados )ernaVrfr ^ M ^ u ™ ^ ' 0 1 1 del señor go-; municipales acerca de la prescripción de 
r ao rS^11 aProbando ^ arbitrios ex- ün año y U11 día. 
mesto qTie fig:ui'ai1 en el pre8U'! Laméntase el señor Gómez (don Gerva-
, , « . , ! sio) de que el Ayuntamiento se entretenga 
lora v f n K m ^ñor Aranceta y la se- en disí-utir estas pequeñeces y no haga, 
]aber K L Toí'clda dan Ias gracias por en cambio, caso de las grandes cantidades 
to de ln f£ con8t.ar en }icta e¡ sentinnen- de terrenos, como los de la Albericia, que 
del o « L S p.0raci(?D por 61 fJal.lecim,enJt0 ha dejado perder. 
la s e S a 108 Prlmero8 Y del esposo de j A e3te respecto recuerda que hace mu-
í -La o^ñt^í • • , . , i cho tiempo tiene presentada una proposi-
wueídn ^ ^ Pr?vlAncial comunica el; ción que 8e relaciona con el asunto y que 
íleve el nrLPeí?ir,al Aypntamiento que ¡ pa8Ó a informe de los letrados, sin que has-
inmír,? ? 0 de laB raciones que viene 
inWTj do a los presos y detenidos 
& de 60 céntimos a una peseta, 
sión rtl8^6- y pasa el asunto a la Comi-
PjJeHacienda. 
aonA ¡.«lrector de Paseos y arbolados pro-
pio 18e adquieran distintos árboles, 
^asaala Comisión. 
ta el presente haya sido despachada. 
El señor López Dóriga ruega a la presi-
dencia que, apoyándose en la ley, impida 
el cerramiento ilegal de terrenos. 
Hace algunas indicaciones el señor Jo-
rrín, y el señor Gómez y Gómez manifies 
ta que no es exacto que se trate de una 
' cuestión política, como ha dicho el señor 
e«oa ff^ Castillo, y añade que el vecino o los veci-
^dinero v df^ de, naeK0 Ca8model nos que han cerrado los 400 carros de te-
tecutandn ^ ^uei , a8 8? ^'^P ! rreno son los mismos, según sus noticias, 
itiva. C011 arreg:lo a la rasante defi-1 que pidieron al Ayuntamiento que se cons-
La presidAn^i. A- ¡truyera un parque en terrenos de aquel 
El señor Í S ? para resolver el asnnto. Termina acentando la propuesta del se-
10 de rasan?í« r̂8!!0130.?6 a n.m^un cam-; ñor Gutiérrez Cueto, pues también estima 
'ntes y el señor Rivero mam-! qUe el haber transcurrido un año y un día :aia Que RA y ^ ^ Z r . , z 4 " " ' " ' : que ei naoer iranscurnao un ano y un aia 
?r iae lda?«nSMPara , Ia Prí3xima 8e-i no puede ni debe dar derecho ala pose 
,abi|idades « I T n ̂ e ex!̂ rjespon-1 ^ de los terrenos. 
Criación dAqí,0eQn resulte, culpable de la i pide el señor García del Moral que se 
'xiste. ae e8a8 rentes, si es que | nombre una Comisión qUe, en unión de un 
^ señor 7a»«Q«,-ii« ««« J . técnico de la casa, investigue todos los ce-
Pfobarse ei n S ^ A i f e ^ ? T d a que al rramiento8 de terrenos en los pueblos, dan-
v e r s a c i ó n tAnffo 1° (Í?1 CaSm0' y+ en do cuenta al Ayuntamiento. A ^ la EmnD^lda Ŝ}TAX*?™*&¥*£' La discusión se va haciendo demasiado 
L ^ m e d i a t ^ y al rectificar de nuevo el señor 
c ^ . P l a z r d f ' Ca8till° ^ s Palabra8 levantan murmullos 
íín.vino en ten?H« L A ? A ¿ 1 7 861de Protesta en todos los bancos, obligando 
trUp,r8eel edifido cona- a usar otra vez de la palabra a los seño-
KM>Dtinúa á\*(,ñt\A„Anaa nn„ ,na ^ « « . í r e s Rivero, García del Moral y Gutiérrez 
K P e 2 ^ i s l c ^ t u u L i Cuet0. Para Puntualizar errorés cometidos 
^rrezCueto ^ ' ZTanl110, y G?" por el señor Castillo. 
Nta^t0 ' .yqneda pendiente el asunto p Ei Señor Muñoz dice que no votará la 
proposición del señor Gutiérrez Cueto en 
la parte que afecte a los humildes vecinos 
,?e da cue l fe0PoS^^^^ terreno, y habla de grandes extensiones 
fe de ce^e^r if E i i M ^ 0 ^ Cerrada8 POr COnCe3ale8 qUe 86 
I Pasaala Comisión rianK^- „ T J ^ . ^ A* * El señor Martínez: Y que se sientan. 
comisión deObras y Hacienda., El señor Muñoz; Sí, y que se sientan en 3 ü PROPOSICIONFS 'estoa escaños. 
I r ? íee una HAI r, Alude luego al señor Toca, a quien ase-
íredo) s o S t « ^ eaor García (don Eleo-!gura denunció hace bastante tiempo, así 
vu^iwncl0 el Ayuntamiento j como al wflor Martín Pérez, un cerra-
que hayan cerrado cuatro o seis carros de 
miento ilegal, aportando pruebas, y no se 
atrevieron a traer el asunto al Ayunta-
miento. 
EH señor Toca niega que a él le haya in-
dicado nada el señor Muñoz, pues de ha-
ber sabido algo del cerramiento a que 
«.ludió, hubiera tratado la cuestión en el 
Ayuntamiento, sin temores de ninguna 
clase. 
El señor Gómez (don Gervasio), diri 
giéndose al señor Martínez, le pide que 
di^a el nombre del concejal o de los con-
cejales que han cerrado terrenos. 
El señor Castillo habla al oído del señor 
Martínez y, saliendo a su defensa, mani-
fiesta que las palabras del edil republica-
no fueron expresadas en forma interroga-
tiva. 
El señor Gómez (don Gervasio), malhu-
morado, se retira del salón, diciendo: 
—Aquí no se puede estar. 
El señor Muñoz sigue al señor Gómez. 
Después de rectificar el señor García 
(don Eleofredo) interviene en el debate el 
señor Quintanal, quien comienza extra-
ñándose de que en pleno salón de sesiones 
se hayan hecho por algunos señores con-
cejales, pero especialísimamente por el 
señor Castillo, manifestaciones que no van 
sólo contra las leyes, sino que son inmo-
rales, poniendo en entredicho la dignidad 
del cargo concejil. 
Piénsese como se piense en materia po-
lítica o administrativa, aquí—añade—te-
nemos que ajustamos en absoluto a la ley. 
Se dirige a la presidencia y la ruega 
que por todos los medios que están a su 
alcance impida en lo sucesivo que se ha-
gan en el salón cierta clase de insinua-
ciones como las del señor Martínez y el 
señor Torre al interrumpir a algunos de 
los compañeros que le habían precedi-
do en el uso de la palabra. 
Vuelve a censurar la teoría sustentada 
por el señor Castillo para defender a los 
autores de los cierres ilegales, y con gran 
energía apostrofa a dicho concejal. 
Los señores Torre y García (don Eleo-
fredo) protestan airadamente de que de 
ese modo se trate a la minoría republi-
cana. 
El señor Castillo, dando grandes voces, 
toma también parte en la protesta, y has-
ta el publiquito se siente con ganas de ja-
leo, coreando a los ediles republicanos. 
La presidencia agita inútilmente la cam-
panilla. 
El señor Quintanal, sin inmutarse, con-
tinúa impertérrito su valiente discurso, y 
el señor Gómez y Gómez le ruega que no 
siga hablando hasta que logre cortar el 
incidente. 
Los republicanos dicen a la presidencia 
que nó debe permitir que el señor Quinta-
nal se exprese de ese modo, y el señor Gó-
mez y Gómez replica vivamente que el 
señor Quintanal no ha dicho nada que no 
sea perfectamente pertinente, imponiendo 
por última, vez su autoridad a loa señores 
Castillo, Torre y García (don Eleofredo). 
Así que cesó el barullo, el señor Quinta-
nal, dirigiéndose al señor García (don 
Eieofredo), le dice que sus anteriores ma-
nifestaciones no pueden ir contra él, pues-
to que es uno de los que combaten el cri-
terio del señor Castillo, ni tampoco contra 
la minoría republicana, sino contra aque-
llos de sus miembros que estén conformes 
con la absurda e ilógica teoría del señor 
Castillo, que es lo que él ha combatido y 
combate. 
El señor Castillo: Porque además de re-
publicano tengo mis ribetesde anarquista. 
Sigue, ya calmados los ánimos, usando 
de la palabra el señor Quintanal, quien 
concluye defendiendo la proposición pre 
sentada por el señor Gutiérrez y anun-
ciando que la dará su voto. 
Por fin se vota la enmienda del señor 
Gutiérrez Cueto, aprobándose por 19 votos 
contra 4, éstos de los señores Castillo, Gar-
cía (don Juan), Lanza y Muñoz, que ha 
vuelto a ocupar su escaño. 
Explica su voto el señor García (don 
Juan). 
El señor García del Moral propone que 
para la Comisión por él pedid i se designe, 
con el alcalde y un técnico, a los señores 
García (don Eleofredo) y López Dóriga. 
Se aprueba con el voto en contra del se-
ñor Castillo. 
Comisión de Hac'enda. 
Se lee y «prueba la distribución de fon-
dos. 
Queda sobre la mesa el informe exi-
miendo del pago del arbitrio de bajadas 
de agua a la Santa Iglesia Catedral y a 
las parroquias. 
Comisión de Ensanche. 
Se aprueba la distribución de fondos. 
Se acuerda sacar a subasta la conserva-
ción de los asfaltados de Maliaño. 
Comisión de Obras. 
Se autoriza a don Justo Colongues para 
construir una casa en la calle de Isabel la 
Católica. 
Se concede una sepultura en Ciriego a 
doña María López Dóriga. 
Queda sobre la mesa el dictamen deci-
diendo que no se tenga en cuenta la pro-
testa de don Leopoldo Fraguas. 
Se acuerda devolver al contratista de la 
Avenida de Don Pedro San Martín la fian-
za que tenía depositada. 
Sobre la mesa queda el informe para que 
se incluyan algunas calles y aceras as-
faltadas en la última contrata de conser-
vación. 
Se da cuenta de haberse celebrado la 
segunda y tercera subastas, sin pnstor, de 
la calle de Don Jet ónirao Pérez y Sáinz de 
Ja Maza y de la acera del barrio de Cajo. 
Se queda enterado de las cuentas de 
obras por administración ejecutadas du-
rante la semana última. 
Comisión de Policía. 
Se acuerda instalar diez lámparas eléc-
tricas en el barrio de San Pedro, de Mon-
te, y veinte en el camino de San Juan a 
Cueto. 
A don Isidoro Vergara se le concede per-
miso para instalar un cubilote en la calle 
de San Fernando, número 52. 
Se acuerda sustituir por gas el alumbra-
do eléctrico de la subida de la Alameda de 
Oviedo a Calzadas Altas y de la Cuesta de 
la Atalaya. 
SOBRE LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Se aprueba el dictamen relativo a los 
arbitrios que sobre patentes debe pagar 
doña Rosario Raba. 
Se desestima la petición de retribución 
que formula don Manuel Peñín. 
Quedan sobre la mesa los informes rela-
tivos a que el contratista de impresos los 
continúe suministrando interinamente y 
la recepción provisional y condicional de 
las obras de la Avenida de la Reina Vic-
toria. 
PROPOSICIONES 
Se lee una que firman los señores Mu-
ñoz, García (don Juan) y Lanza, pidiendo 
un socorro para Canuto Cuesta 5̂  BU fami-
lia, a quienes se les quemó el ajuar en el 
incendio ocurrido el pasado sábado en Pe-
ñacastillo. 
Se aprueba, con ciertas reservas, otra 
de los señores Jorrín, Martínez, Gómez 
Collantes y Fernández Quintana, solici-
tando que se faculto a la Alcaldía para 
! que adopte medidas de seguridad en el 
. Mercado del Este, en tanto se construye 
{otro nuevo. 
Pasan a la Comisión de Policía una pro-
] posición del señor Jorrín para que se ins-
¡ talen dos faroles en la travesía de San 
Simón y otra del señor Torre para que se 
cambie por gas el alumbrado eléctrico del 
jprado de San Roque. 
- También pasa a Ja Comisión correspon-
diente otra proposición del señor Colon-
gues pidiendo que se construya un nuevo 
lavadero en Molnedo. 
i como habían transcurrido con exceso 
las horas reglamentarias, se levanta la se-
sión a las ocho de la noche. 
Día político 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 13 —La entrevista que hoy ce-
lebraron los periodistas con el je'e del Go-
bierno, cuando aquéllos fueron a hacer 
información a la Presidencia del Consejo, 
fué mny breve. 
El señor Dato les manifestó que tenía 
muy pocas noticias que comunicar. 
Comenzó diciendo que había estado por 
la mañana en Palacio despachando con el 
Rey, con quien cambió después impresio-
nes sobre los asuntos de orden interior y 
exterior de actualidad más culminante. 
Añadió que al abandonar la regia es-
tancia entraron a despachar con el Mo-
narca los ministros de la Guerra y Mai i -
na, quienes pusieron a la sanción de don 
Alfonso varios decretos. 
Anunció el señor Dato que el día 24 del 
actual saldrá por la noche el Monarca con 
d irección a Sevilla, a fin de asistir a una 
cacería que se celebrará en el coto de Do-
ñana. 
Terminó su conversación el jefe del Go-
bierno manifestando que en el Consejo 
que mañana por la tarde celebren los mi-
nistros en la Presidencia, el señor Ugarte 
dará cuenta a sus compañeros de los pro-
yectos que se propone presentar a las 
Cortes. 
Una carta de Maura y Oamazo. 
Comunican de Sevilla que el periódico 
de aquella localidad El Noticiero Sevilla-
no publica una interesante carta firmada 
por don Gabriel Maura Gamazo. 
En la carta dice el señor Maura que la 
Historia enseña que la independencia de 
Portugal es una realidad secular, inalte-
rable por la fuerza de las armas; pero 
compatib1e con los intereses españoles 
hasta tal punto, qUe nada tiene que temer 
España por la frontera portuguesa. 
Conviene—añade el señor Maura Gama-
zo—recordar la frase de Prim, de que la 
unión ibérica no se realizará mientras no 
seamos conquistados por Portugal. 
La Península estuvo siempre amenaza-
da por Africa, y por eso hay que recono-
cer la prioridad del problema de Marrue-
cos y no perderlo de vista, procurando que 
la cuestión de Táoger deje de ser lo que 
hasta ahora ha sido y es. 
Es de todo punto indispensable aumen-
tar nuestra preponderancia en Marruecos. 
Se extiende en otras consideraciones y 
concluye el articulista manifestando: 
«Terminará la guerra, y la paz subsi-
guiente afectará grandemente a los inte-
reses españoles.» 
La carta del señor Maura Gamazo está 
siendo muy comentada. 
En Gobernación. 
Los periodistas fueron recibidos en el 
ministerio de la Gobernación por el señor 
Sánchez Guerra. 
Este les manifestó que, según los tele-
gramas que había recibido de provincias, 
en todas ellas reina completa tranquili-
dad. 
Se aludió a la interviú que publicó ano-
che el periódico El Mundo, y el ministro 
manifestó que la interviú no es auténtica, 
pues é. no es ni ha sido partidario de dar 
a conocer sus proyectos por medio de la 
prensa. 
Noticias de Africa. 
En el ministerio deia Guerra se han fa-
cilitado a los periodistas dos telegramas 
oficiales que se han recibido de Marrue-
cos. 
Uno de ellos está fechado en Tetuán y 
dice que se han presentado a las autorida-
des militares, pidiendo amistad y hacien-
do acto de sumisión a España, cien moros 
pertenecientes a la cabila de Benimesala. 
En el acto de sumisión hicieron los mo-
ros entrega de 216 cabezas de ganado. 
Otro te egrama procedente de Larache 
da la noticia de haber zarpado de aquel 
puerto, con rumbo al de Cádiz, el vapor 
Canalejas. 
Conduce a su bordo, además de carga 
general, cien licenciados. 
Noticia desmentida. 
El periódico La Mañana publica hoy un 
artículo ocupándose de lo que ayer se ha-
bló, comentándose en los Centros políti-
cos, sobre una segura y próxima unión de 
las dos fracciones que integran el partido 
liberal. 
La Mañana desmiente la noticia de una 
manera rotunda y categórica. 
Firma regla. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos: 
De Manna.—Autorizando la adquisición 
de una draga con destino al Arsenal de la 
Carraca. 
Ascendiendo al capitán de fragata don 
Angel Barrena y destinándole a la Coman-
dancia de Marina de Gijón. 
Nombrando director en propiedad de la 
Escuela Naval de Aplicación al capitán 
de navio don Francisco Benedicto. 
Ascendiendo al maquinista mayor don 
Enrique Rivas. 
Ascendiendo a 26 segundos tenientes de 
infantería de Marina de la escala de re-
serva. 
Autorizando al ministro para adquirir 
directamente proyectiles para los acora-
zados Alfonso X I I y Jaime I I I . 
I iem ídem para presentar a las Cortes 
un proyecto de ley reduciendo el perso-
nal del Cuerpo de Intendencia y equipa-
rando su sueldo al empleo que disfruta-
ban. 
De Guerra.—Disponiendo que el general 
de brigada don Federico Montaner cese 
en el mando de la primera brigada de la 
11.a división (Bilbao)y pase a situación de 
reserva, por haber cumplido la edad re-
glamentaria. 
Concediendo la merced del hábito de la 
Orden de Montesa al señor Irastorza, 
prior de las Ordenes militares. 
Concediendo el mando del batallón de 
cazadores de Alfonso X U al teniente co-
ronel don Luis Sanz. 
Idem ídem del regimiento cazadores de 
Lusitania al coronel don Antonio Férnán-
dez. 
Idem del 13.° depósito de caballería al 
coronel don Alfonso Chinchilla. 
Idem de la Comandancia de ingenieros 
de Larache al coronel don Francisco Ji-
meno. 
Idem del tercer regimiento de zapado-
res minadores al coronel don Bernardo 
Cernuda. 
Un banquete. 
En el restaurant del Congreso se ha ce-
lebrado un banquete organizado en honor 
del señor conde de Esteban Collantes por 
algunos ministros y particulares. 
Asistieron el director y el subsecretario 
del ministerio y otros varios políticos, en-
tre ellos el conde de Romanones. 
Al final del banquete, el cor de hizo las 
siguientes declaraciones: 
í Yo creo que la situación actual seguirá 
1 gobernando, y estimo como una verdade-
J ra locura lo que algunos dicen sobre la 
posibilidad de que pueda gobernar el par-
tido liberal. 
El Gobierno actual debe seguir en el Po-
der, porque dejmido a un lado toda cues-
tión poiítir-a, no ."onviene a ningún parti 
do cansar al cuerpo electoral.» 
Los periodistas preguntaron al conde.de 
Romanones oué tiene de verdad la noticia 
de que se disponen a ingresar en el parti-
do liberal varias personalidades del par-
tido demócrata. 
El conde ef-quivó la contestación. 
Sin embargo, se asegura que algo de lo 
qne se dice es verdad y que con ello está 
relacionada la reunión" que mañana cele-
brarán los amigos del señor García Prieto. 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
A las cinco y media de la tarde se cele-
bró el anunciado Consejo de ministros. 
Al llegar el señor Dato manifestó a los 
periodistas que le había visitado el señor 
Azcárate para pedirle que se active en ei 
Senado la discusión de la ley para dero-
gar la de Jurisdicciones y que se apruebe 
cuanto antes el Código minero. 
También dijo oue acaso el viernes sea 
leído en el Congreso el proyecto de Es-
cuadra. 
El ministro de Fomento dijo que llevaba 
al Consejo un decreto aprobando las me-
didas adoptadas por el Gobierno desde el 
verano pasado, acerca de las subsisten-
cias y proponiendo que en lo sucesivo el 
Gobierno pueda adoptar por sí mi mo las 
disposiciones que considere necesarias. 
El señor Sánchez Guerra llevaba la dis-
tribución de parte del crédito concedido 
para prevenir las enfermedades evitables. 
Manifestó que la Gaceta publicará ma-
ñana una real orden prohibiendo el tiro 
al blanco por señoritas y las máquinas lla-
madas «tragaperras». 
El ministro de Gracia y Justicia lleva-
ba un proyecto de reglamento para la 
constitución de una nueva Junta que es-
tudie varios proyectos de interés para Cá-
ceres. 
También llevaba los decretos de indulto 
de los reos de muerte de las Audiencias 
de Cuenca y Segovia. 
El murqués de Lema manifestó que ca-
recía de noticias relacionadas con la su-
puesta muerte de varios subditos españo-
les en el Brasil, de cuyos sucesos ha pe-
dido informes. 
También dijo que el embajador de Es-
paña en Londres ha salido de aquella ca-
pital para San Sebastián, doude su padre 
está gravemente enfermo. 
Insistió en que nuestro representante en 
Tánger, señor López Roberts, ha venido a 
Madrid para despachar asuntos particu-
lares. 
Dijo, por último, que cree que no se al-
terará el programa para la apertura de la 
Exposición de Panamá. 
A la salida. 
El Consejo terminó a las nueve de la no-
che, siendo el ministro de Fomento el en-
cargado de facilitar la nota a los perio-
distas. 
Dijo el señor Ugarte que el Consejo ha-
bía acordado adjudicar a mister Pearson 
las obras para la pavimentación de las 
calles de Madrid, de pendiente inferior al 
2 y medio por 100, en las que se emplee 
revoque de asfalto, y a la Sociedad de 
Construcciones y Pavimentaciones, el res-
to de las calles de pendiente superior al 
2 por 100, en pavimento de piedra. 
Terminó diciendo el señor Ugarte que 
el Consejo no había terminado el estudio 
de todos los asuntos por falta de tiempo. 
Las zonas neutrales. 
En la Diputación provincial se ha cele-
brado sesión secreta extraordinaria para 
tratar del proyecto de zonas neutrales y 
acordar la contestación que había de dar-
se al cuestionario enviado por la Diputa-
ción de Valladolid. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Llaseras, Mazzantini, Heredia y algunos 
otros, haciendo el resumen de los discur-
sos el presidente, señor Díaz Agero. 
Los acuerdos adoptados fueron los si-
guientes: 
Que las regiones españolas deben opo-
nerse a los privilegios de exención en los 
aranceles que otras disfrutan, por consi-
derarlos lesivos, y en el caso de no conse-
guir nada, solicitar otras concesiones. 
Pedir la modificación del proyecto de 
zonas neutrales, en el sentido de que 
aquellas provincias donde se establezcan 
posean solamente depósitos comerciales, 
sin industrias que pudiera hacer compe-
tencia al desarrollo de las de otras regio-
nes. 
Considerar inoportuno el proyecto, de-
clarando que no satisface a Castilla. 
Pedir que se aplace su aprobación y 
mostrarse conforme con el establecimien-
to de un Centro donde se estudie el des-
arrollo de los intereses agrícolas. 
Nombrar una Comisión, compuesta por 
los señores Diez Agero, Goitia, Senra, Mar, 
tínez Cendrero y algunos otros, para que 
estudie las peticiones que hayan de for-
mularse si el Gobierno insiste en la pre-
sentación del proyecto. 
Trigo a España. 
Según informes oficiales, están camino 
de España veinte millones de toneladas 
de trigo. 
Con esta cantidad se calcula que habrá 
bastante para el suministro del país y so-




MADRID, 13.—Desde Badajoz telegra-
fían que en ei pueblo de Villanueva de la 
Serena ha ocurrido un accidente de con-
secuencias bien lamentables. 
Cuatro niños se hallaban jugando junto 
a la fábrica de la señora viuda de Gonzá-
lez, cuando de pronto se derrumbó uno de 
los muros del edificio, cogiendo debajo a 
las cuatro criaturas. 
Al enterarse de lo ocurrido los operarios 
de la fábrica, acudieron en auxilio de los 
niños; pero por grande que fué su diligen-
cia en las tareas de salvamento, no pudie-
ron evitar las tristes consecuencias del 
derrumbamiento. 
De entre los escombros del muro fueron 
extraídos los cadáveres de tres niños, lla-
mados Juan Tapia , Jesús Corraliza y Juan 
Tejada. 
Otro niño, llamado Francisco Vicente 
Vadillo, fué extraído también, pero pre 
senta tan graves contusiones, que se teme 
por su vida. 
El suceso ha causado penosa impresión 
entre el vecindario de Villanueva de la 
Serena. 
Buque con averías. 
Noticias recibidas de Vigo dan cuenta 
de que ha entrado en el puerto de Came-
11 s el vapor español Natalia, de 2.000 to-
neladas. 
Dicho buque se dirigía de Liverpool a 
La Coruña. 
Al llegar cerca del puerto de Camellos, 
los tripulantes del barco, desorientados 
por la espesa niebla, hicieron una falsa 
maniobra, lo que hizo que el Natalia su-
friera algunas averías. 
Estas son de poca importancia. 
Sesiones aplazadas. 
En Lisboa—según telegrafían de aque-
lla capital—se han reunido conjuntamente 
el Congreso y el Senado. 
El presidente del Senado pronunció un 
discurso proponiendo que se aplazase la 
celebración de las sesiones hasta el día 4 
de marzo próximo. 
Esta proposición fué tomada en conside-






cos en ruinas.—Enormes daños 
en toda la nación.—Centenares 
de víctimas. 
MADRID, 14 (3 madrugada).— 
Se acaba de recibir un despacho 
de Roma dando cuenta de haber-
se registrado un terremoto de 
gran intensidad y de quince se-
gundos de duración. 
Se han hundido muchas casas y 
varias iglesias, y edificios histó-
ricos amenazan venirse al suelo 
por haberse agrietado los muros. 
t Se sabe que hay numerosas víc-
timas, pero el pánico que se apo-
deró de la población ha impedido 
hasta ahora organizar ningún tra-
bajo de salvamento. 
Se empiezan a recibir noticias 
de las provincias comunicando 
estragos del terremoto. 
El Gobierno se ha reunido con 
el Rey para organizar los soco-
rros. Todos los telegramas que ha 
recibido el Gobierno hablan de 
centenares de víctimas. 
La parte de Italia más castiga-
da ha sido la central y meridio-
nal, y más que ninguna otra re-
gión la de los Abruzzos. 
En Srezoatno se hundió la esta-
ción del ferrocarril y sepultó a 
bastantes personas. 
Han sufrido graves daños las 
históricas Catedrales de Suah y 
Subiaco. 
En Antecasino amenazan des-
plomarse la Catedral, la Abadía 
y el Conservatorio. 
Se sabe que en Aquila se han 
recogido ya 40 muertos y en Aroi-
no, 150. 
La consternación y el pánico 
son enormes. 
De Ñápeles telegrafían que hay 
centenares de víctimas. 
M A T I A j S R A M O 
En la madrugada de aver falleció, des-
pués de una larguísima áolencia, el vete-
rano periodista, redactor de El Cantábri-
co, don .Matías Ramo. La triste noticia 
produjo en nuestro ánimo dolorosa impre-
sión, porque estimábamos de todo cora-
zón al finado. 
Matías Ramo era valenciano, pero lle-
vaba en Santander muchos años. Aquí 
dedicó su mayor actividad al periodismo, 
siendo redactor de diferentes diarios, 
\.VQ éstos El Cantábrico, áwás su funda-
ción. Asistió, pues, desde las redaccio-
nes de los periódicos al desenvolvimiento 
de la vida santanderina en los últimos 
años, con el amor y el interés que siem-
pre le inspiraba esta ciudad, a la que tuvo 
por suya. 
Matías Ramo, además de poseer una in-
teligencia clarísima y un espíritu sereno, 
era un gran corazón. Su bondad no tenía 
límites y era, para los que merecían su 
confianza, más que un amigo, un herma 
no. Algunos de los que hacemos hoy EL 
PUEBLO CÁNTABRO traba jamos a su lado y 
bajo sus órdenes y le debemos muchos 
consejos y enseñanzas. Por eso es más 
sentido el recuerdo que le guardamos. 
Ante la desaparición del compañero, uno 
de los más íntimos y f raternales, sentimos 
un profundo dolor. Sinceramente lo ex-
presamos, con el pésame que se debe a El 
Cantábrico, que sufre una pérdida irrepa-
rable con la ausencia eterna del que supo 
ser, ante todo y sobre todo, franco, leal y 
cariñoso. 
Descanse en paz. 
El día en Barcelona. 
POK TELÉFONO 
BARCELONA, 13.—Los obreros estam-
padores en huelga han celebrado un mi-
tin acordando conceder un plazo de dos 
horas a los que han reanudado los traba-
jos, para abandonar las obras. 
Si los obreros que trabajan no obedecen 
la orden, los huelguistas están dispuestos, 
cuando la huelga se arregle, a exigir a los 
patronos que los despidan. 
Una Comisión de huelguistas, acompa-
ñados por el señor Lerroux, ha visitado 
al gobernador civil, quejándose de que la 
Policía molesta a los obreros con su extre-
mada vigilancia, cacheándoles, además, 
en cuanto salen de casa. 
El gobernador les contestó que procu-
rará evitar molestias inoportunas. 
Muchos artículos de primera necesidad 
han subido de precio. 
La opinión está alarmada. 
También las autoridades se muestran 
preocupadas, temiendo que el precio de 
las subsistencias dé lugar a alteraciones 
de orden público. 
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O A 1 S I T A B R O R U E B U O 
ribunales. 
Por hurto. 
Ante el Tribunal de Derecho se cele-
braron ayer las sesiones de juicio oral 
referente a causa seguida en el Juzga 
do de Torrelavega contra José María 
Ociandía Bascarán, por el delito de 
hurto. 
E l día 1.° de mayo del año próximo 
pasado, al procesado José María, que 
estaba en estado de embriaguez, le dió 
por apoderarse de un jato pertenecien-
te a Fernando García, tasado en 75 pe-
setas, y que fué recuperado. 
E l ministerio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de hur-
to, considerando autor al procesado, 
para quien apreció la circunstancia 
atenuante de embriaguez, y pidió se le 
impusiera la pena de un mes y un dia 
de arresto mayor y costas. 
La defensa estuvo en un todo confor-
me con la petición fiscal. 
E l juicio quedó para sentencia. 
Suspensión. 
E l juicio oral señalado para el día 
de ayer, en causa procedente del Juz 
gado de instrucción de Potes y seguida, 
por hurto, contra Juan Rodríguez Al-
varez, fué suspendido por la no compa-
recencia del sumariado, contra el que 
se ha dictado auto de prisión. 
la misma fecha del 15 de cada mes, 
se celebrarán cultos solemnes, consa-
grados a la Virgen Santísima, bajo al-
guna de las varias y muy atrayentes 
adoraciones con que es veneradísima 
en dicho templo parroquial, y termina-
rán los cultos cantándose la Salve po-
pular. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
INSPECCION DE VIGIUNCIá 
Escándalo. 
escándalo en el 
sido denunciado 
Cabrero, de 30 
Por promover un 




En la Inspección de Vigilancia se 
presentó María Gracia Mancisidor, de 
32 años, que vive en el hotel Gracia, 
del paseo de la Reina Victoria, mani-
festando que de su domicilio le había 
sustraído su sobrino Antonio Gómez 
un encendedor de plata, con las inicia-
les N. B., y una cadena de caballero, 
del mismo metal, cuyos objetos fueron 
entregados por el expresado sobrino 
a Lorenzo Eguilior Revilla, de 13 años, 
aprendiz de comercio. Del hecho se ha 
dado cuenta al Juzgado de instrucción 
del Este. 
Vida religiosa. 
Triduo en honor del 
Niño Jesús de Praga. 
En la iglesia de los Padres Carmeli-
tas se celebrará un solemne triduo al 
Niño Jesús de Praga, comenzando ma-
ñana viernes. Los dos primeros días, 
a las seis de la tarde, se rezará el Santo 
Rosario; a continuación se hará el pia-
doso ejercicio propio del triduo, termi-
nándose con el canto de motetes reli-
giosos. 
E l domingo habrá misas de comu-
nión general a las seis y a las ocho. 
L a misa solemne se cantará a las diez. 
Por la tarde, a las seis, rezado el Ro-
sario y hecho el ejercicio del triduo, 
habrá sermón predicado por el Padre 
Augusto de la Cruz; acto continuo se 
hará la procesión, terminándose con la 
reserva y bendición del Santísimo. 
Este último día se bendecirá y se 
inaugurará en esta iglesia el nuevo 
órgano adquirido por la Comunidad de 
los Padres Carmelitas. 
En la Anunciación. 
Las Cofradías Marianas establecidas 
en la parroquia de la Anunciación 
celebrarán mañana viernes cultos so-
lemnísimos, dedicados a la Virgen pa-
trona de la Montaña, Nuestra Señora 
Bien Aparecida, que ya tiene 
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una escalera, trabajando en casa de 
Aldea. 
Antonio Movellán, de 23 años, me-
cánico, de extracción de un cuerpo ex-
traño del ojo derecho, accidente que 
se causó trabajando en casa de Madra-
zo y Guitián; y 
Feliciano Gay, de 26 años, jornale 
ro, de herida contusa en el dedo gordo 
del pie derecho, que se causó con un 
ladrillo en una obra de la calle de San 
Martín. 
Casa de Socorro. 
Además fueron asistidos en este be-
néfico establecimiento: 
José López Martín, de 32 años, ca 
jista, de alcoholismo agudo. 
Manuel Martínez, de 66 años, de ero 
sión en la nariz. 
José Pulner Valle, repartidor, de ex 
tracción de un cuerpo extraño en el 
ojo izquierdo. 
Juan Sierra, de dos años, de disten-
sión en la muñeca izquierda; y 
Andrés de Barreda, de 18 años, de 
extracción de una astilla del dedo pul-
gar de la mano derecha. 
BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el Vi de enero. 
Fondos públicos. 
Obligaciones del Puerto de Bilbao, 5.° 
empréstito, a 87 precedente. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100, a 93. 
Valores Industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Perrocarriles Vascongados, a 95. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report). 
Idem id., a 67,40 al ñn de febrero próxi-
mo (report). 
Obligaciones 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, 1902, 
a 86. 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, 1.a serie, a 
101,75. 
Idem id. 2.a, a 101,75. 
Ferrocarril de La Robla, a 75. 
Ferrocarril Madrid-Zaragoza - Alicante, 
serie D, a 79. 
eam&ios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 
25,20,25,21 y 25,23. 
Londres cheque, a 25,17. 
Newport Mon, pagadero en Londres a 




En la calle de San Fernando, a las 
tres de la tarde, el carretero Esteban 
López circulaba montado en su carro, 
tirado por un caballo, y por una dis 
tracción atravesó el carro a la vez que 
bajaba el tranvía número 9, causándo-
le varias rozaduras. 
Obrero bárbaro. 
Por maltratar a uno de los bueyes 
que conducían su carro, en la calle de 
Santa Clara, fué denunciado ayer otro 
carretero, llamado Rafael Mora. 
Accidentes del trabajo. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de 
Socorro, por accidentes del trabajo: 
Eugenio Bedia García, de 14 años, 
aprendiz de electricista, de contusión 
en el ojo derecho, que se produjo tra-
altar j bajando en una obra del paseo de Sán-
propio en dicha parroquia, inaugurado chez de Ponúa. 
el dia de los Santos Reyes. L a función 
religiosa comenzará a las seis de la 
tarde con el rezo del Rosario, cantán-
dose a continuación escogidas saluta-
Domingo Toral Conseca, de 16 años, 
carretero, de rozaduras en el brazo y 
antebrazo izquierdos, que se causó en 
una obra de la calle del Primero de 
ciones a la Virgen, acompañadas de ¿Mayo, 
orquesta, y predicando el señor cura I Manuel Esquiroz, de 40 años, carpin-
de la parroquia, licenciado don Anto-! tero, de fractura de la clavícula iz-
nio Gómez. Durante todo el año, y en quierda, que se causó cayéndose de 
E N E D A T E N E O 
La energía y el éter. 
Ayer, a las siete de la tarde, dió una 
conferencia con este tema el ilustrado 
catedrático don Severo Simavilla. 
A pesar de la aridez del tema, el 
nombre del conferenciante bastó para 
congregar en el salón gran número de 
oyentes, que aplaudieron la diserta-
ción del señor Simavilla. 
Comenzó con un breve exordio, y 
después de estudiar la teoría de las 
fuerzas pasó a definir el trabajo y a 
exponer su fórmula, para deducir de 
ésta la de la energía. 
Hizo un examen de las diferentes 
transformaciones de la energía, estu-
diando desde la nebulosa primitiva 
hasta el estado actual del sistema pla-
netario. 
Estudió luego el éter como medio y 
materia necesaria para la transmisión 
de la energía, explicando su existencia 
por la necesidad de una materia de 
transmisión, sin la cual se perdería la 
energía. Se refirió después a las dife-
rentes formas de energía: sonido, ca 
lor, electricidad y magnetismo, dete-
niéndose especialmente en estas últi 
mas, como las más importantes y en 
las cuales están basados todos los in-
ventos modernos. 
Y terminó haciendo ver la importan 
cía de estos estudios, de los cuales de 
pende nuestro progreso. 
L a conferencia fué amenizada con 
proyecciones y varias experiencias. 
E l ilustrado catedrático fué muy 
aplaudido y felicitado. 
:«EL PUEBLO CÁNTABttO" :• 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 





BILBAO, 13.-En el tren de las é'ái ha 
salido esta tarde para Madrid el gerente 
de la Constructora Naval Española, señor 
Navarrete. 
Le acompaña el presidente del Consejo 
de Administración de aquella Sociedad, 
señor conde de Zubiría. 
El señor Navarrete fué despedido afec-
tuosamente. 
tes aves, que ya no podrán ser caza-
das hasta 1.° de septiembre venidero: 
Tordos, tiigueros, verdonchas, lim 
piacampos, hortelanos y demás «embe-
rizas». Las «fringilidas», todas: go-
rriones, pardillos, pinzones, jilgueros, 
verderones y verdecillos, chillas, chaa-
rices, bolicheros, camachudos, piño-
neros, piquituertos, etc., etc. Los alcau-
dones, pegarreborda, arricayo, deso-
lladores, buchi, etc. En las «córbidas», 
el arrendajo, rabilargo o mohíno, graja 
y choba. En las «túrdidas», el mirlo, 
capiblanco, charla, zorzal, mal vis o 
tordella, etc., y hasta los mismos 
estorninos, que, como todas las aves 
referidas, son insectívoras durante 
su primera edad, y los padres para 
criar sus polluelos hacen una gue 
rra activa a los insectos, como lo veri-
fican las gallináceas, muchas aves de 
ribera y ciertos palmipedos (patos, 
gansos, zarcetas, etc.). 
Los ferrocarriles en 1914. 
Del resumen que ha hecho L a Gace-
ta de los Caminos de Hierro del des-
arrollo de nuestra red ferroviaria en 
1914, resulta que en 31 de diciembre 
último había construidos en España 
15.205 kilómetros de líneas férreas, 
contra 15.091 al terminar el año de 
1913. Se han abierto, pues, a la explo-
tación en el transcurso de año, 114 ki-
lómetros de nuevas líneas, cuyo deta-
lle es el siguiente: 
Catorce kilómetros de la sección de 
Argamasilla a Cinco Casas, del ferro-
carril de Argamasilla al Tomelloso, 
inaugurado el 15 de enero. 
Cuarenta kilómetros del ferrocarril 
de Pamplona a Plazaola, abierto al 
servicio público en 19 de enero. 
Nueve kilómetros de la línea de 
Guardiola a Pobla de Lillet, en explo-
tación desde el 6 de agosto, y 
Cincuenta y un kilómetros de la sec-
ción de Alicante a Altea, en el ferro-
carril llamado de L a Marina, que em-
pezó a prestar - servicio el día 28 de 
octubre. 
A estos 140 kilómetros de ferrocarri-
les sólo se pueden agregar, por otra 
parte, una veintena de kilómetros de 
los nuevos tranvías inaugurados en 
1914, que fueron los de Linares a Bae 
za. Granada a Maracena y Granada a 
Santafé. 
E l progreso de la red ferroviaria en 
1914 no llega, por consiguiente, al uno 
por 100 de la que ya funcionaba, y 
además esa red sólo pone en comuni-
cación a 2.000 poblaciones de Espa-
ña, cuando excede de 10.000 el número 
de sus Ayuntamientos. 
Los datos sen desconsoladores, y a 
esa deficiencia de sistema circulatorio 
se debe principalmente la persistencia 
de nuestro malestar económico. L a ex 
tensión de nuestra red ferroviaria es 
uno de los problemas que reclaman 
más urgente remedio y el más íntima 
mente relacionado con el desarrollo y 
florecimiento de la riqueza patria, gran 
parte de la cual constituye hoy una 
pura ilusión, pues ilusión es estimar la 
existencia de una riqueza cuando no 
hay medio de circularla, de ponerla a 
disposición del consumo, de agregarla 
la vida económica. 
Compafiia Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Car-
diff. 
«Pedro Luis Laca ve», en Santander. 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Huelva. 
«Adolfo», enviaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barce 
lona. 
«Carolina E . de Pérez», en Nueva 
York. 
«Emilia S. de Pérez», en Nueva 
Orleans. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A la 1,4 m. y 1,37 t. 
Bajamares: A las 7,28 m. y 8 n. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «María Josefa» y «García 
3». «Peña 
número 3». 
Salidos: «García número 
Angustina» y «Alicante». 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Datos of ic ia les . 
La caza y la veda. 
Con arreglo al reglamento de 3 de 
julio de 1913, para ejecución de la ley 
de Caza de 16 de mayo de 1902, artícu-
lo 33, desde el primero del próximo fe-
brero empieza la veda para las siguien-
Compañia Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a Ayr. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Ba-
yonne. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en viaje a Santan-
der. 
«Peña Rocías», en Nantes. 
«Peña Sagra», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rubia», en viaje a Sevilla. 
Noticias sueltas. 
Caridad. 
Nuevamente recurrimos a los buenos 
sentimientos de nuestros lectores, re-
comendándoles a Prancisco San Juan, 
enfermo desde hace mucho tiempo y 
sin los recursos más necesarios para 
atender al sostenimiento de su esposa 
y cinco hijos. 
Vive en la calle de Peñas Redondas, 
número 8, bohardilla. 
Sociedad benéfica de Bomberos. 
Se cita a todos los socios, con uni-
forme y equipo, para que asistan a la 
conducción del cadáver de don Eduar-
do Varona, que se efectuará hoy, a las 
doce, desde la casa mortuoria, calle de 
la Enseñanza. 
- Ha sido nombrado oficial de quinta 
clase del Cuerpo de Correos, y destina-
do a prestar sus servicios a la Central 
de Santander, don Isidro López del 
Salto. 
Café Cántabro. 
Hoy, en la sección de las seis de la 
tarde, dedicada a los niños, se rifarán 
ocho preciosos juguetes. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Día 13. 
Defunciones: Rosa Vázquez Cul, de 
ocho años; Cuesta del Hospital, 9, 2.° 
Luis Avaroa Marcos, de 11 meses; 
Barcelona, 1, 3.° 
Magdalena Conrada Rubio Gámez; 
de 10 meses; San Simón, 23, 2.° 
Matías Ramo Salvia', de hb años; 
Libertad, 18, 5.° 
Eduardo Vega Herrero, de dos años, 
Río de la Pila, 41, 1.° 
Joaquina Camues Lanza, de cinco 
días; Cueto, barrio de Fomoril, 40, 1.° 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Dia 13. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 5. 
Defunciones: Francisco Lafuente 
Mingóte, de 58 años; Rubio, 18, 1.° 
Matadero. 
Romaneo del día 13. 
Reses mayores, 30; menores, 10; ki-
los, 5.868. 
Cerdos, 6; kilos, 553. 
Corderos, 71; kilos, 276. 
Carneros, 1; kilos, 17. 
Angel Suero regala tres mag» 
nificos relojes de oro y 300 
décimos de la lotería nacional 
a los viajeros de los tranvías de Red 
Santanderina. 
Leed en los carteles que hay en el 
interior de los coches del tranvía las 
condiciones en que se conceden los re-
galos. 
Café Español. 
Esta noche, y bajo la acertada direc-
ción del señor don Mario Bretón, debu-
tará en este acreditado establecimiento 
un reputado «Sexteto Montañés», com-
puesto por distinguidos profesores de 
esta localidad, con un selecto y variado 
programa. 
Artistas coreográficos. 
Accidentalmente se encuentran 
Santander dos eminentes artistas 611 
reográficos: Mlle. Aurelia Scholi 
nita y graciosa bailarina de la o'np 
de París, y el reputado profesor 5 
gentino Del Plata, primer premio 
concurso de bailes en el Pabellón A ' 
gentino de Buenos Aires y ex profeír" 
de la Academia coreográfica bona 
rense, los cuales tienen el propó?it0 ?" 
presentar a la sociedad Santander! 
los bailes de salón más de moda, baj?5 
dos exclusivamente de manera cuito 
moral. taí 
Estos artistas han cosechado últim 
mente gran éxito en los salones cW 
aristocrática Sociedad Club MarítiJ3 
del Abra, en Bilbao, y en los salo? 
de los grandes Palace Hotel de Madrí 
y otras capitales del extranjero. 
I JTenemos entendido que el duefi0(j 
Royalty celebrará en su salón resta? 
rant dos o tres días de té, durante i 
tarde, con la presentación de diem! 
artistas, siendo probable la inauguJ 
ción el viernes. ^ 
Obsemtorío Meteorológico del lostituio, 
Dia 13 de enero de 1915 
Barómetro a O0.... . . . 772,9 
Temperatura al sol... 12,1 
Idem a la sombra 12,0 
Humedad relativa.... 96 
Dirección del viento.. O. 
Fuerza del viento Flojo. 
Estado del cielo Cubierto 
Estado del mar Marej.a 
Temperatura máxima, al sol, 14,2. 
Idem id., a la sombra, 13 2. 
Idem mínima 11,5 
Lluvia en milímetros, desde las ocho dj 
ayer a las ocho de hoy. 14,4. 











E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O PRINCIPAL.-Compafiial 
de opereta y zarzuela, bajo la direc.l 
ción del primer actor Enrique Lacasal 
A las seis y media, sección doble« 
«La hija del mar» y «¡Te la debo, Santa! 
Rita!» 
A precios de sencilla. Una 
butaca. 
A las diez, doble: «La hija del r 
«Por peteneras». 
A precios de sencilla. Una peseta] 
butaca. 
SALON PRADERA.—Sección c 
tinua desde las cinco y media de la tar i 
de. Estreno de la sensacional película) 
de 1.800 metros, dividida en tres parí 
tes, editada por la casa Eclair, titulada! 
«La obra tenebrosa». 
Desde las nueve y media, seccióil 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, 
popular, secciones sencillas desde lasl 
seis de la ¿arde. Por segunda y últimal 
vez se proyectará la extraordinaria} 
pelícu'a de 3.000 metros, en seis partesj 
«La X misteriosa». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Mañana viernes, estreno de la granl 
diosa película de 3.000 metros «El ara: 
del mundo». 
C A F E CANTABRO.—A las seis 
la tarde y diez de la noche, concier 
por el cuarteto Chassin, v la pelíci 
en dos partes, «El Rey Koko». 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectda lil 
Agencia de Transportes Expreso Hispancl 
Americano, lo mismo en el interior de li| 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y desperfecj 
tos que en el traslado se originen. Taritol 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a (TUtiórreij 
Quijano, 
Méndez Núñez, 10.—Teléfonos 571 y 777, 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo), 
Almacén al por mayor y menor. Liberj 
tad, 2.—Santander. 
IMP. DH E L PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con talón expotlcldn>n Santander Rampa de Sotileza. Sucurtai en Madrid 
cen salón expsalclen: Salle de Reeelatee. núm. S 
TALLSRBS DK SAN MABTIN.—TurbinM hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos,—Tur! ¡o»s » 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.-Bombas centrífa as para riego.—Calderería jfiaeaa.-
Maquinaria en general.—Constrnccionei y reparación de bncues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilet.—Puentes.—depósitos.—Armaduras para wnstrnc 
cionea.—Castilletes.—Vaffones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERAS DK LA RBYHRTA (FUMDICIOIIBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y oüo» aparatos sanitarios—Fundición de hierro en general de toda .-'AS» de piesufl 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRXS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.-Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleta:ción de agna por drculaciín 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y ajfua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de toaas clases para agua y y*m 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaci m da automóviles.—tíombas á mano y mecánicas. -M 
l?nes de viento—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extiínjeioiJ 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montcaargas eléctricos, 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTATE D E INSTALACIONES FUNCIONANDO B AlO PREST'PUFSTO 
I T 









Preciosas lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » 0,30 
Visillos fantasía » 0,20 
Pisanas retorcidas » 0,46 
Sábanas jaretón » 1,80 
Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas » señora 1,40 
Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Toreras punto inglés 0,85 
Camisetas imitación lana 1 
Delantales blancos 1.10 
Toquillas 1 
Servilletas color y blancas 0,10 
Colchas croché 3 
Precio fijo -:- Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras. 









T O M A R L O S I E " M P R E D E J L j A . € j t m 
DAOIZ Y V S L A B D E , NUM. 15.—8ANTANDEB 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= AUTOMÓVILES = 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
I D . I ^ I " V E l I ^ O 
PLA7A D E G O M E Z OREÑA, 9 r 8 A N T A N D E R 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la* mejores 
procedencias.—Precios más económicos eme 
cooperativas y demás comercios.-—Despa-
cho. Velasco. 5 v Hernán Cortés. 8 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
: VIUDA DE UZCUDUN :: 
CONSTRUCTORA MONTiÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Madaño). 
Aparatos de pesar de todas clasea. 
Marca cinudlda 
Ostras h i g i é n i c a s 
de la Compañía Osírfcola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50,0,75,1. 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Restanrant E L CANTÁBRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DBL DÍA : Chuletas de cerdo a la 
papillot. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
M U , .PUCO-Sao íriKiiciJS. 
Itléfonos números 531 v\465. 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-8antander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. íosé las 12 btllas, 4 pta». 
Vino tinto S. facinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 n 24 „ 
Cántara de vino en garrafones, . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas.,5_pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella ye cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurantsy 
t endas de ultramarinos. 
Vinos finos de Nesi 
de lo. Ala.v ésa. 
Tintos y tífancos. CotrienteB y generosos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Regatas). 
Teléfono 750—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZE P.-Vino marca 
PRIETO PICUDO. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
Durante estos días, Panes de Reyes 
y Roscas de Bayona en 
L A G A D I T A N A 
D E J . T R U E B A 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bcchamels, 
Melicots y Sain Honores imperiales. 
Muelle, lé, y plaza de la Ubertad.-=Teleíoao 590. 
u 
5 
y P O R U L T I M O 
C O M O RtyLEKmínCOSPAIlAEMRflQS DE l / s 
ESTÓMAGO á INTESTINOS/ g 
LOS COMPRIMIDOS 
E S C O B A R L O P E Z 
Eepresentante: don Hermenegildo García.—Remedios, Café «Progreso» 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A TARDE 
El dia 19 de enero saldrá de Santander el vapor 
BEINÁ M A R I A CRISTINA 
( su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
6̂<Vrecios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para le Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
¡SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
«le {/astos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S TODOSlLOS MESES E L DIA ULTIMO 
El Si de enero a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INBANTA I S A B E D D E BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airee, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
añía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea o n m a l desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER L E 16 DE CADA MES 
El día 16 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
Comp 
su CAPITÁN DON^Francisco Moret 
para Kío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos lo» impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y CO M PAÑI A.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
S E R V I C I U S OE LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
L í n e a de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3, 
L í n e a de New- Yók, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Lineo, de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ol 17, de Santande»- el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L inea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Quayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpanó, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
L inea de f i l ip inas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la- escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 81 Marzo, 28 Abril, 26;M;ayo<̂ 3 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, Í£y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de f e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Crux de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
, Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L ínea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
E«tos vapores admiten cargajen las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio, Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
f L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E PC 
DE 
Servicio de toda oíase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y oo-
onas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM 22.-Telófono núm. 481 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
despacho: Amós de Escalante,'2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a las 20.14. 
Estos trenos saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida do Santander a las 16,27 
para llegar & Madrid a las 8,10. 
I ^Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para Hogar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 pasa llegar a 
Santander a las 18,40, 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
Santander á Marrón a las 17,20. 
Gibaja á Santander a las 7.20. 
Santander a Castro: a las 12,20. 
Santander á Liérganes a las 8,55, 
14,50, 16,55 y 19,20. 
Liérganes á Santander a las 7,85. 8,30, 












Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a lai 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
Do Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
^5 9,15,12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 v 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30. 15,52 y 20,£0, 
Los des primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16.32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3. 
Salidas do Caboeon a las 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29, 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á, 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Sonó: á las! 
21.30 v 15. 
F A R M A C I A J I M E N 
Vactmae, tabercalinaa y aaeros Instituto Ferrán; Me-
dicación moderna: Cajas para partee: Algodones y gasas 
esterilizadas: Soluciones inyectables esterilisadas, prepa-
radas con agna destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Libertad.-Teléfono núm. 33.-SANTANDER 
PAPEL VIEJ0.--Sh YUNDE BARATA DNA PARTIDA = 
AUTOMOVILES 
A Q Ü I L A I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
Algente «©nerai J ^ . O O R O H O 
= = S A N T A N D B H 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P . 
•i 
o Gaeaos, Cafés, Canelas, Alteares» Aoaites. • 
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Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
íüoniumido por I M Compañíat de forrocurriloB del Norte de Eapaña, de Medina de 
Campo á Zamora y Orenae k Vigo, de Salamanca ¿ l a frontera portuguesa y otrat Em-
presa* de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex tranjeras . Decla-
rados similares al Cardiff por e l AlmirautaEgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalürgi-
oos y domésticos. 
Háganse los pedidos i la 
Soeiedad Mullex* ••pa&ola 
Polayo, 6, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel PóreB y Compañía.—GiJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Huller» Española" .—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros infirmes y precios Erigirse 4 las oficinas de !« 
Sociedad Hullera E8pañola.-BABC£I«ONA 
T . 
ANI80SA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con jfran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberrolosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,502peseta8, 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11,—MADR1R 
De venta en las principales farmacias de España. 
15N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 1 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E CARBONES M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2. leléfono 501. 
Quintal de cisco extra- 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 
» » cok * . . . 2,75 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS; «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 190— 
«La Perla», Amós de Escalante, 2.Teléfono 253. 
NOTA.—P»tro oí hacer el encargo o entrega de mercancía. 
SE VENDE PAPEL V I E J O 
D R O G U E R I A PLAZA DE LAS ESCUELAS 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
O R T O P E D I A I SUCURSAL, WAÜ-RAS, NUM. 3 I P I J Í T O R A S 
EL PUEBLO C A I Í A B R O 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre.. 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
> Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Año 40,00 
:-: Se admiten e s q u e l a s 
hasta las dos de la eaa-
dvogada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
X Hnaneios y veeiamos a 
pfeelos eomtooeionales X 
• 3 
Redacción a Administración: yiaznela del 
IPemetpe, 8.1.0»3aUer8s: Jtaatnafiov, 18 
1 . 
C a s a R o d r í g u e z P r i e t o 
5 
Curtidos 
Puerta la S i e r r a G é n e r o s para C a l z a d o 
ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA 
Fabrico ¡polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
C H A N C L O S de goma, marcas A i,AigIe y Universal. 
Z A P A T I L L / A S l C a d c n a Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas.—Tirantes y ligas, 
desde 0,60 a 12,60 pesetas.—Cinturones hasta 3,60 pesetas.. 
A 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra, 5.-CI1RTID0S 
